



KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
Berdasarkan masalah yang di kemukakan serta di dukung deskripsi teoritis 
dan kerangka berfikir serta analisis data, maka hasil presentase keberhasilan 
pukulan smes 82.42% dan presentase kegagalan 17.58%. Hasil tersebut dapat di 
simpulkan bahwa kontribusi smes pasangan ganda putra Kevin Sanjaya dan 
Marcus Fernaldi Gideon mempunyai peranan penting dalam mendapatkan angka. 
Hal ini juga dapat di lihat dari banyaknya persentase keberhasilan  melakukan 
pukulan smes. Hasil ini harus di perhatikan lagi bagi atlet dan pelatih untuk dapat 
menyempurnakan apa-apa yang masih menjadi kendala agar menjadi lebih baik di 
kejuaraan-kejuaraan dunia berikutnya. 
SARAN 
Kepada para pelatih dan pembina pelatih yang melatih teknik yaitu 
pukulan smes sebaiknya agar ditingkatkan lagi karena pukulan smes sangatlah 
penting dalam permainan bulutangkis, karena pukulan smes berpengaruh besar 
dalam mendapatkan poin. Dalam latihan, pelatih harus memberikan banyak 
variasi-variasi pukulan menyerang diantaranya smes serta arah dengan tujuan agar 
menempatkan shuttlecook berada jauh dari lawan dan mematikan pergerakan 
lawan. Perlu adanya variasi pukulan serangan untuk mengatur pola permainan. 
 
 
Memperhatikan kondisi fisik untuk menunjang dalam pelaksanaan teknik yang 
baik agar hasilnya dapat optimal. Hendaknya pelatih juga harus memperhatikan 
beberapa faktor yang dapat mengganggu konsentrasi atletnya pada saat berada di 
dalam lapangan: seperti tekanan pada penonton, lawan, wasit, dan juga tekanan 
dari dalam diri sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
